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Rehabilitació
Sr. Sanromà, quan sorgeix la idea 
de la creació d’aquest espai dedi-
cat al vermut i a què respon?
Quan va sortir l’oportunitat d’adqui-
rir la Llotja, després d’una complexa ne-
gociació amb la propietat que ha anat 
canviant durant els últims anys, la nostra 
prioritat era dedicar l’espai a posar en 
valor els productes agroalimentaris de 
la zona i fer-ho de la manera més digna 
possible. Per això vam creure interessant 
centrar-nos en un producte genuïnament 
local que durant els últims anys ha expe-
rimentat un creixement que m’atreviria a 
qualificar d’espectacular com és el del 
Vermut que molta gent, fora vila, associa 
inequívocament amb la marca Reus. És 
per això que apostar per aquest producte 
era el que tocava. El nostre model, sal-
vant les lògiques distàncies, és el de la 
cervesa Guinness a Dublín. Si busquem 
traslladar aquell model a Reus, l’aposta 
havia de ser necessàriament pel Vermut. 
caldrà fer moltes reformes interi-
ors a l’espai actual per a crear el 
nou equipament? Què contempla 
el projecte o idea inicial a nivell de 
canvis estructurals?
Una de les coses que més sorprèn 
al visitant quan descobreix la Llotja és 
la dimensió de l’espai i les seves presta-
cions. Si a tot plegat hi afegim la seva 
ubicació estratègica, ben bé al centre 
de la ciutat, la Llotja ofereix innegables 
prestacions. I és amb aquesta idea amb 
la que volem desenvolupar l’espai. No 
hi haurà canvis importants sobre l’estruc-
tura i s’actuarà bàsicament de manera 
superficial, aprofitant els espais que de 
manera natural ofereix l’equipament. En 
essència hi haurà tres zones: interpreta-
ció, degustació i actuació, que serà l’es-
pai central, completament diàfan, que 
permetrà realitzar tota mena d’actes pú-
blics, com ara conferències, concerts o 
presentacions. Busquem un espai poliva-
lent que pugui ser còmode per qualsevol 
de les activitats que hi tenim previstes.
Isaac Sanromà, president de la Cambra de Comerç de Reus
L’edifici de la Llotja de Reus serà reconvertit 
en centre de promoció del Vermut.
Els espais interiors es respectaran i es preveuen obres menors 
de reforma
Quan a finals del 2016 va tancar portes la sucursal bancària que ocupava part de l’emblemàtic edifici on hi 
havia també la seu de la Llotja de Reus, 
situat a la Plaça de Prim, la Cambra de 
Comerç de la ciutat va tenir clar que era 
el moment d’anunciar el projecte en el 
que feia temps que treballava. Així, a 
principis d’aquest any es va fer el pas 
principal, anunciant per part del presi-
dent de l’entitat cameral, Isaac Sanro-
mà, que aquell cèntric espai era propie-
tat de la Cambra. 
Amb l’anunci de la compra, possible 
després d’una intensa negociació, es 
feia possible tirar endavant el projecte 
que s’havia pensat i preparat: convertir 
l’antiga Llotja en un centre de promoció 
de la marca Vermut de Reus. El perquè 
de tot plegat és ben senzill tenint en 
compte que la ciutat és considerada la 
capital del vermut estatal, per història i 
tradició. Els darrers anys ha anat a més 
i actualment existeix a Reus el que s’ano-
mena “boom” del vermut. 
La Cambra de Comerç de Reus té 
enllestit el projecte, sap què s’ha de 
reformar a l’interior de l’edifici, quina 
funcionalitat i usos tindrà, com es re-
partirà l’espai existent i de quina ma-
nera afrontar-ho tot a nivell econòmic 
i de participació per part d’altres es-
taments. 
A nivell anecdòtic, cal recordar que 
l’edifici de la Llotja de Reus té doble en-
trada, des de la Plaça de Prim i el car-
rer Boule, i que es va anunciar la seva 
construcció al març de 1970. Dos anys 
després, el 28 de juny de 1972, es va 
inaugurar. Ara, 45 anys més tard, can-
viarà el seu contingut però es mantindrà 
el continent quasi intacte. Del projecte 
de reconversió en centre de promoció 
de la marca Vermut de Reus i dels seus 
terminis, en parlem amb el President de 
la Cambra de Comerç de Reus, Isaac 
Sanromà. 
Situació actual de l’interior de la Llotja de Reus
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Quin cost té el projecte i qui assu-
mirà el seu import?
Aquest és un projecte de la Cambra. 
Però atenent l’impacte que pot tenir so-
bre la ciutat, creiem important buscar 
la implicació de l’Ajuntament. La Llotja 
estarà oberta a la ciutat i entenem que 
l’administració local hi pot apostar per-
què de ben segur ajudarà a reforçar el 
posicionament de la marca de ciutat. La 
tercera via que contemplem és de l’ope-
rador privat que gestionarà algunes de 
les àrees de la Llotja i que, també, par-
ticiparà del seu finançament. Pel que fa 
al cost encara no hem volgut donar xi-
fres ja que estem tancant alguns serrells 
importants pel que fa a la definició final 
del projecte. 
Les noves tecnologies tindran un 
paper important al futur centre de 
promoció de la marca Vermut de 
Reus. Què està previst fer-hi?
Seran un element principal. El visi-
tant no trobarà pas un museu en el sentit 
clàssic. A Reus ja tenim d’altres propos-
tes prou importants i significatives que 
estan en aquesta línia. Des del primer 
moment hem volgut definir un projecte 
que vol ser complementari al que ja exis-
teix. El que busquem és provocar una 
experiència plena de sensacions. I el 
vehicle per aconseguir-ho serà l’ús d’in-
novadors sistemes tecnològics que per-
metran, en poc espai, generar aquestes 
emocions en el visitant. Ens interessa ex-
plicar, especialment, com s’elabora un 
aperitiu que ha definit tota una ciutat. I 
aquesta és una missió enormement visu-
al i sensorial.
Quant temps poden durar les 
obres i quan calculeu que podria 
obrir portes el nou centre?
El nostre objectiu és que el centre pu-
gui obrir portes durant l’any vinent. Com 
deia abans queden alguns “serrells” per 
resoldre, detalls per polir, i se’ns fa di-
fícil concretar més. Però entenem que 
s’hauria d’executar en un termini relati-
vament àgil per poder, també, obrir l’es-
pai quan abans a la ciutat i aconseguir 
que la gent de Reus se’l faci seu. Cer-
tament és un espai pensat pel visitant, 
pel turista. Però voldrem que els primers 
prescriptors siguin els propis ciutadans. 
Si volem convertir-lo en un referent, els 
nostres conveïns són imprescindibles per 
posar en valor l’espai i el que represen-
ta.
Què penseu que aportarà el centre 
a la ciutat de Reus i al conjunt del 
territori?
Per Reus pot ser un complement mag-
nífic a l’hora d’enriquir l’atractiu de la 
visita turística a la ciutat. Juguem amb la 
centralitat de l’espai, que el converteix 
en un punt d’origen, destí o recorregut 
de qualsevol de les rutes turístiques que 
es programen a Reus. I té l’atractiu de 
posar en valor el vermut, amb tot el que 
això implica. És molt important, a més, 
aquesta volguda polivalència que ens 
permetrà obrir-lo per acollir qualsevol 
iniciativa ciutadana que vulgui fer ús de 
l’espai.
Està definit ja qui gestionarà el 
nou centre? Quin rol hi jugarà la 
cambra? i l’ajuntament? Qui més 
en formarà part? Vermuts Miró?
Com subratllava anteriorment, 
aquest és un projecte de la Cambra. 
Però per altra banda sempre hem estat 
convençuts de generar un escenari de 
treball que jugui amb un partenariat pú-
blic i privat. Buscarem la complicitat de 
l’Ajuntament, perquè és un projecte de 
ciutat, i també de l’operador privat que 
per la naturalesa del projecte ha de ser 
alguna de les marques que operen sota 
el segell del Vermut de Reus. En aquest 
sentit Vermuts Miró és un dels possibles 
candidats, per bé que no ens tanquem 
pas a cap opció. Aquest és un projecte 
generós que necessita de la implicació 
de tots. I sense aquesta volguda i neces-
sària suma de voluntats no tindria cap 
raó de ser. 
Per a Reus, on el comerç és alguna cosa més que una simple activitat econòmica, la Llotja té un pes específic cabdal. Cal 
tenir en compte que representa l’actualització del privilegi del Rei Jaume II, que el 22 de febrer de 1309 concedia a la 
ciutat la facultat de celebrar mercat cada dilluns. I aquesta és una tasca que durant anys ha persistit entre els comerciants, 
d’una àmplia zona de les nostres comarques, que es retrobaven a la Plaça Mercadal, primer, i a la Plaça de Prim més tard, 
per realitzar les seves transaccions comercials. D’aquí ve la importància d’aquest edifici des d’un punt de vista simbòlic.
Els espais interiors seran reaprofitats per al nou ús. Foto: Alfredo González
